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+1~:~-\E:r-raE .x~m 20.02.2002 (Az: 11.745 34/00-4) hat das Niedersäch-
~'isch~'\_Mf•~ist-~rium für Wissenschaft und Kultur die vom Senat in 
seiB~?} ~i-tzüi{g,_:E3.m 21.11.2001 beschlossene Einrichtung des Teilstu-
• .. ··.· ·. ··. ·.·• ··• • ·• 
: diifiigapgef',J;nfot~atik als Erweiterungsprüfung gemäß §§ 16 und 38 
'.EY9.t~~~pI \im\ stJpiengang Lehramt an Gymnasien am Fachbereich für :~!i~t~:.: k_._:_·•_}~5) t ... P._,_'._;_• •. :_;;:,ri'forma ti k der Technischen Uni vers itä t Braunschweig 
t 
'i . 
: ,.,/./:,:, ;:'D,f __ ·.,._.e;lne•:t<_·• •.=,IE,;i:'Ch_.hvr_ i,bht'G:Eg &es Teilstudienganges 
... bek~Rhtg~macht. 
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